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SURATKEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA T]NIVERSITAS ANDALAS
Nomor I l,l1l DilII/D/FIB-2018
Tenang
PENGANGKATAN / PENIJNruKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHT'N 2OI8I2OI9
DEKAIT FAKI]LTAS ILMU BTTDAYA I.INTYERSITAS AI\DALAS.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201812019
perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 31
Desember 2018.
b. Bahwa untuk terselenggilranya perkuliahan semester Ganjil 201812019 dengan
lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 201812019
di Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
: l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tatrun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peratur.ln PemerintahNo,30 Tatrun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahtn}0l?
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/Oll993
7. Keputusan Rektor UnandNo.9292Dill/A/Unand 19938. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/20179. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.40092812018 Tanggal
5 Desember 2017.
Mengmgkat dan Menunjuk Dosen'Tetap tlan Dosenllrar'Biasa sebagai Penanggung Jawab
''dan ?engampu Mata-Kuliah pada Semester Gardil 2O18l2Ol9 dalam mata tutiat yang
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kep{a Dosen yang ditunjuk untuk memberi ;;t tofiuf, aitrarapf<an agar dapat
melaksanakan perkuliatran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai dosen pengasutr mata kuliah.
!"gutu biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIpA
Universitas Andalas 20 I 8.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tatrun 2Ol8DOl9, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan int, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
lembusan;
l.Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ihnu Budaya Unand.
2. Yang bersangftutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
Nomor : {l\/Xilt/D/FtB-2018
Tanggal : lJ September 2018
Tentang : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai PenanggungJawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakulaah Kelas sks Dosen
1 FrB109 BAHASA INDONESIA FrB109-SASTNG (A)
imahasiswa baru)
3 RONIDIN,, SS, M.A.
2 FlB109 BAHASA INDONESIA ;18109-SASTNG (B)
lmahasiswa baru)
3 DARMAWAN,, S.S, MA
3 ENG110 coMPostTroN :NG 110-SASING (mahasiswa
^nenpulanel
2 MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
4 ENG113 ELEMENTARY GRAMMAR ENG 113-SASING (mahasiswa
mensulane)
2 HANDOKO,, S.S.,M.HUM.




4 )IAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
'ESWITA,, 
SS, M.HUM




4 SINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM,
iDRIA SANDIKA, , S.S, M.HUM.




4 )HIANT ASRI,, S.S., M.HUM,
\L MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM




4 \YUMI,, S.S, M.HUM,
{ANDOKO,, S.S.,M.HUM,




4 HANAFI,, SS, M.App.Lin& Ph.D,
NOVALINDA, SS. M.HUM




4 At MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM,
HANDOKO,, S.S.,I\4.HUM.




4 DHIANT ASRI, , S.S., M.HUM,
qYUMI,, S.S, M.HUM




4 {ANAFI,, SS, M.App.Ling, Ph.D,
,ACHRIZA|_ DRS, MA
13 rNG103 INTRO TO LINGUISTICS rNG103-SASrN6 (A)
{mahasiswa barul
3 OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,.
IKE REVITA, Dr., M,Hum
14 lNG103 INTRO TO TINGUISTICS rN61o3-SASTNG (B)
(mahasiswa baru)
3 HANAFI,, SS, M.App.Ling Ph.D,
AYUMI,, S.S, M.HUM
15 tNG103 NTRO TO LINGUISTICS rNG103-SAstNG {C)
(mahasiswa baru)
3 RINA MARNITA AS, Dr., MA,
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum
16 tNG103 INTRO TO LINGUISTICS NG103-SASTNG (D)
lmahasiswa baru)
3 {YENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum,
NOVALINDA, SS, M.HUM
LI lNG104 INTRO TO LITEMRY STUDIES NG104-SASTNG (A)
lmahasiswa baru)
3 TERDINAI, Drs., MA, Ph.D
18 tNG104 INTRO TO LITERARY STUDIES NG104-SASTNG (B)
mahasiswa baru)
3 EDRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
19 lNG104 INTRO TO LITEMRY STUDIES NC1o4-SASTNC (C)
lmahasiswa baru)
3 sEswlTA,, S5, M.Hum
20 rNG104 INTRO TO LITERARY STUDIES NG104-SASTNG (D)
lmahasiswa baru)
3 MARLIZAYENI,, S' MA
2t ENG10l TISTENING COMPREHENSION :NGIOI-SASING {Mahasiswa
neneulang)
2 sEswlTA,, s$ M.Hum
1





: 11 September 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah l(elas Sks Dosen




2 SABAR, Drs., M.Hum
23 HKU14T )ENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141-SASING (mahasiswa
baru)
3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
24 FlBl07 PENDIDIKAN KEWARGANEGARMN :18107-SASING (mahasiswa
rarul
3 BENI KHARISMA ARRASULI, , S.H., TT.M
25 ENG1O4 PRONUNCIATION :NG 104-SASING (mahasiswa
nenpulane)
2 RUMBARDI, Drs., M.Sc
26 ENG1O7 READING COMPREHENSION :NG 107-SASING (mahasiswa
rlenpulans)
2 qL MAGHVIRAH CHAN,, S.5, M.HUM
27 FtB107 SE'ARAH rcBUDAYMN INDONESIA il8107-SASTNG (A)
lmahasiswa mansulansl
2 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
28 FtB107 ;UARAH KEBUDAYMN INDONESIA FrB107-SAsrNG (B)
(mahasiswa meneulane)
2 ENI MAY, Dra., M.Si
29 ENG215 {DVANCED GRAMMAR ENG21s.SASING (A) 2 RII(A HANDAYANI, SS, MMPD, M,HUM
30 ENG215 {DVANCEDGRAMMAR ENG21s-SASING (B} 2 DIAH WAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.5 M.HUM
31 ENG215 \DVANCED GRAMMAR ENG215-SASTNG (Cl 2 AYUM].. S.S, M.HUM
32 ENG1O8 {DVANCED READING 8N61o8-SASTNG (A) 2 DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM
33 ENG1O8 {DVANCED READING ENGIOS.SASING (B) 2 AYUMI,, S.S, M.HUM
34 ENG1O8 \DVANCED READING ENG1O8-SASING (C) 2 NOVAUNDA. SS. M.HUM
35 FtB101 DASAR-DASAR FITSAFAT FrB101-SASTNG 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
36 Fl8208 DASAR.DASAR STATISTIK F|B208-SASING (A) 2 HANAFI,, SS, M.App.Linc, Ph.D
37 FtB208 DASAR.DASAR STAISTIK FIB2O8.SAS]NG (B} 2 HANAFI. , SS. M.Aoo.Line. Ph.D
38 Fr8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB2O6.SASING IA} 2 MUCHLTS AWWAU,, SS, M.Si.
M.YUNIS,, SS. M.Hum
39 Ft8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB2Q6.SASING 1B) 2 MUCHTIS AWWALI,, SS, M.Si,
M.YUNIS.. SS. M.Hum
N ENG2O3 INTERMEDIATE USTENING ENG2O3-SASING (AI 2 DIAH TYAHAYA IMAN. . M.Utt, Ph.D.
MARIIZAYENI,, SS, MA
4t ENG2O3 INTERMEDIATE USTENING ENG2O3.SASING IB) 2 GINDHO RIZANO,, S.5., M.HUM
42 ENG2O3 INTERMEDIATE LISTENING ENG203-SASING (C) 2 AYUMI, . S.S, M.HUM
43 ENG2O3 INTERMEDIATE USTENING ENG203-SASING (Laborl 2 ISRAMIRAWATI, Dra.. M.Litt
M FtBzzt PENGANTAR JURNALISTIK FtB221-SA5|N6 (A) 2 RINA MARNITA A5, Dr., MA
45 FrB221 PENGANTARJURNAIISNK FrB221-SAS|NG (B) 2 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum,
II(E REVITA. Dr.. M.Hum
46 ENG219 PHONOIOGY ENG21g-SASTNG (A) 3 ZULFAKHRI DT MAJO DATU( Drs., M.Hum
47 ENC219 PHONOTOGY ENG219.SASING (BI 3 M YUSDI. Dr.. M.Hum.
48 ENG219 PHONOTOGY ENG21g-SASING (C) 3 RINA MARNITA A5, DT., MA
49 ENG212 PROSE ENG212-SASING (AI 3 SINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM,
ISMMIMWATI. Dra.. M.titt
50 ENG212 PROSE EN6212-SASTNG (B) 3 iESWITA,. SS, M.HUM
51 ENG212 PROSE ENG212-SAS]NG (C) 3 FERDINAL DTs., MA, Ph.D
52 ENG2O5 PUBUCSPEAKING ENG206-SASTNC {A) 2 DIAHTYAHAYA IMAN,, M.Utt. Ph.D
53 ENG2O6 PUBTIC SPEAKING ENG2O6.SASING (BI 2 IOSEFINO S. Drs.. M.Si
54 ENG2O6 PUBIICSPEAKNG ENG2O&SASING (C) 2 RUMBARDI. Drs.. M.Sc
55 Fr8205 SE'ARAH PEMIKIRAN MODERN FtB205-SAS|NG 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
GINDHO RIZANO,, S.5., M.HUM,
DONNY EROS. . SS. MA
55 ENG328 DRAMA iNG328.SASING (A) 3 DONNY EROS..5S. MA
57 ENG328 )RAMA ENG328-SASING (B) 3 Rl(A HANDAYANI. SS. MMPD- M.Hum
58 ENG328 DRAMA :NG328-5AS|N6 (C) 3 HANDOKO,, S.S.,M.HUM.
59 ENC335 FRENCH II ENG33s.SASING 2 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
Nomor : qlt ffiillulHB-zol8
Tanggal : l? September 2018
Tentang : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakullah Kelas Sks Dosen
60 ENG251 NTRODUCTION TO AMERICAN
:ULTURE
ENG2s1-SASTNG (A) 2 Dr., MS
61 ENG251 NTRODUCTION TO AMERICAN
:UtTURE
ENG2s1-SASING (B) 2 DRS, MA
62 ENG251 NTRODUCTION TO AMERICAN
:ULTURE
ENG2s1-SASTNG (C) 2 MAIZUFRI, Dr., MS
63 ENG258 NTRODUCTION TO AUSTRALIAN
:ULTURE
ENG258-SAS|NG (A) 2 DAH ryAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
MARLIZA YENI,, SS, MA
64 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTMLIAN
CULTURE
ENC2s8-SASrN6 (B) 2 FERDINAL Drs., MA, Ph.D
65 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTRALIAN
CULTURE
ENG258-SASTNG (C) 2 RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
66 ENG344 LITERARY CRITIClSM ENG344.sASING (A) 4 EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
IESWITA,, SS, M.HUM
67 ENG344 LITERARY CRITICISM ENG344-SASING (BI 4 VTARLIZA YENI, , SS, MA.
:DRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
68 ENG3IM LITERARY CRITIC]SM ENC3rI4-SAS|NG (C) 4 SINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
69 Ft8310 MEDIA AUDIO VISUAL F!B31o-SASING {A} 2 )oNNY EROS,, SS, MA
70 Ft8310 MEDIA AUDIO VISUAL Fl831o-SAS!NG (B) 2 :DRIA SANDIXA, . S.S. M.Hum.
77 ENG355 PSYCHOTINGUISTICS ENG355-SASING 2 ZUIFAKHRI DT MNO DATUK, Drs., M.Hum,
AL MAGHVIRAH CHAN. . S.S. M.Hurn
72 ENG359 tEMtoTtcS :NG359.SAS!NG {Al 2 SAWIRMAN, Dr, M.Hum




"2 BACHNEAL DR' MA
75 . ENG322 TYNTAX - : :: .r ' i'r:il ! ir:'. , ri i ENC322:SASING (AI ' 3 RUMBARDI, DrsJ. M.Sc.
76 ENG322 iYNTAX ENG322.SASING {BI 3 MYUSDI,Dr., M.Hum.
77 ENG322 SYNTAX ENG322:SAS]NG (C) 3 AYENDI,, S,S., M.Pd., M.HUM
78 FlB312 TEORIKEBUDAYMN FiB312-SASING (Al 2 SAWIRMAN, Dr, M.Hum
79 Ft8312 TEORI KEBUDAYAAN Fr83l2-SASTNG (Bl 2 DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Utt. Ph.D
80 ENG456 ANTROPHOTIGUISNCS ENG456.SASING 2 OKIAVANU$ Prof. Dr, M.Hum,
IKE REVITA Dr., M.Hum
81 ENG465 COMPARATIVE LITEMTURE 5N6455-5A5tNG 2 EVA NA,MA, Dra., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, S' MMPD, M.HUM
82 ENG346 INTRODUCfl ON TO DISCOURSE
ANALYSIS
ENG346-SASING (A) 2 iAWIRMAN, Dr, M.Hum,
\YENDI,, S.S., M.Pd.. M.HUM
83 ENG345 NTRODUCTION TO DISCOURSE
qNALYSIS
ENG345-SAS|NG (B) 2 HANAFI,, Sg M.App.Ling, ph.D
84 ENG346 NTRODUCNON TO DISCOURSE
qNAtYStS
ENG346-SASING (C) 2 IOSEFINO S, Drs., M,Si,
HANDOKO,, S.S.,M.HUM.
85 AND415 (ULIAH KERJA NYATA qND415.SAJE 4 LADY DIANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
MEI..DA INDAH IESTARI,, SS, M.HUM
86 AND415 KULIAH KERJA NYATA qND415-SASING 4
87 ENGrt49 PRAGMATICS :NC,I49-SASING (A) 3 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM
88 ENG449 PRAGMATICS ENG449-SASINC (B) 3 OKIAVIANUt Prof. Dr, M.Hum,
AYUMI,, S.S, M,HUM




ON LINGUISTICS ENG438.SASING (A) 2 KE REVITA, Dr., M.Hum,
RINA MARNITAAS, Dr., MA
'fampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
Nomor : filD(lll/D/FlB-2018
Tanggal : )J September20l8
Tentang : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
91 ENG438
'EMINAR 
ON TINGUISTICS ENG438.SASING (B) 2 CKIAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
M YUSDI, Dr., M.Hum.
92 ENG439 iEMINAR ON LITERATURE ENG439.SAsING (A} 2 MAIZUFRI. Dr.. MS.
EVA NAJMA, Dra., M.Hum.
RIKA HANDAYANI, SS, MMPD, M.HUM
93 ENG439
'EMINAR 
ON LITERATURE ENG439.SASING {B) 2 FERDINAI- Drs., MA, Ph.D,
EDRIA SANDIKA. . S.S. M.Hum.
94 ENG466 iHAKESPEARE ENG456.5A5ING 2 MARLIZAYENI,, SS, MA
95 ENG451 trYUsflcS ENG461-SASING 2 \YENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM,
DONNY EROS,, SS, MA
96 ENG444 THESIS ON UN6U6flCS ENG444.SASING 5
97 ENG443 THESIS ON LITERATURE ENG443-SASING 6
98 ENG458 TWENTIETH CENTURY LITERATURE ENG458.SASING 2 )IAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D
99 FlB109 BAHASA INDONESIA FtB109-SAS|NDO (A) 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
NOVIATRI, Dra, M.Hum
100 FtB109 BAHASA INDONESIA FIBIO9.SASINDO (B) 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
NOVIATRI. Dra, M.Hum
101 tNA149 BAHASA INGGRIS I tNAl49-SASTNDO 2 NOVATINDA, SS, M.HUM
102 HKU1O2 IUTIUAIAMIAH DASAR HKU1O2.SASINDO 3 ARMAINI, Dr., M.S.
103 FlB102 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
INDONESIA
FrB102-SAS|NDO 2 ENI MAY, Dra., M.Si
1@ HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISTAM HKUl4l.SASINDO 3 I,ARA AGNESTA PUTRI,, M.Pd.I
105 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN- {KU101-SAS!NDO 3 )ELFINA GUSMAN,, SH, MH
'106 'srA152 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI ilA152-SASINDO 2 RAHMI SURYA DE\I'I,, M.ST
!o7 .:_tNA129 PENGANTAR KA'IAN
KESUSASTERAAN
INA1-29-SASINDO{A}: ' 3 qRMlNl, Dra., M.Hum,,
iUtASTRl, Dr., M.Hum
108 tNAl29 PENGANTAR KAIIAN
KESUSASTERAAN
rNAl29-SASTNDO (B) 3 iULASTRl, Dr., M.Hum,
\RMINl. Dra.. M.Hum-
109 tNAl12 PENGANTAR IINGUISTII( UMUM INA112.SAS]NDO {A} 3 :FRI YADE Dra., M.Hum,
.ENI SYAFYAHYA, . S.5., M. HUM
110 tNA112 PENGANTAR UNGU|SNK UMUM !NA112-SAS!NDO (Bl 3 \SUNDA, Dr., M. Hum..
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.
111 Fl8108 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA F|B1o8-SASTNDO (A) 3 IRIANNA Dra., M.Hum
t12 FlB108 SEJARAH KEBUDAYMN INDONESIA FIB108-SAS|NDO (B) 3 SfAFRIZAL Drs., M.Hum
113 stA253 EAHASAAMB I sIA2s3-SASINDO (A) 2 FAJRIUSMAN, Dr. M.Hum
L74 stA253 BAHASAARAB I srAzs3-sAstNDo (B) 2 FAJRI USMAN, DT, M.Hum
115 Ft8206 ETNOGRAFI MINANGIGBAU FIB20&SASINDO (A) (kelas
non oermanenl
2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNIS,, SS. M.HUM
116 Fr8205 ETNOGRAFI MINANGI(ABAU F]820GSASINDO (B) (kelas
non oermanenl
2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNIS. .5S. M.Hum
LL7 stA218 KA'IAN PROSA S|A218-SASTNDO {A) 3 qRMlNl, Dra.. M.Hum..
IYAFRIL. Dr.. M.Si
118 5rA218 KAIIAN PROSA S]A21&SASTNDO (B) 3 tYAFRll- Dr., M.Si,
ARMlNl, Dra., M.Hum.
119 srA219 KA'IAN PUISI SLA2l9-SASINDO (A) (lulus
PKKI







: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
I t{lt /xiltlD/FtB-2018
: l'f September 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
Penanggung Jawab dan pengampu
No. Kode Matakuliah Kelas Sks flmanL20 5tA219 KA'IAN PUISI SIA219-SAS|ND0 (B) (Lutus
PKK)
3 ZURMAILI$ Dr., M.Hum,
L21 stA259 KOMPOStSil irA2sg-sAslNDo {A) 2
r r 
^r rrtL, vt ., tvt.Jt
MTIHAMMAN VI ICI IT
Dt/\
122 stA259 KOMPOSISII srA2sg-SAStNDO (B) 2 SONEZZA 1ADYANA q< ,\,
ALEX DARMAWAN,, S.S, MA123 stA203 VIUKTULUUI SlA203-SASINDO (A) (lutus
PLU dan Fonoloei)
3 NOVIATRI, Dra, M.Hum,
M.YUNlt, SS. M.Hum
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
724 stA203 MORFOLOGI SIA203-SASINDO (B) (tutus
PLU dan Fonoloei)
3
RIA FEBRINA,, S.$ M.HUML25 stA433 iE,\rJAN IAX TILULUGI
'IA433-SASTNDO 
lal 2 MUHAMMAD YUSUF, DTs., M.Hum,
L26 PMMONO. Dr-. ss. M si)r4455 PTNGANTAR FIIOIOGI srA433-SAStNDO {Bl 2 MI.JHAMMAD Yl lSl lF r\rc i.,
PMMONO, Dr., SS, M.5i
toNtDtN,, ss, M.A..
!27 srA211 PENGANTAR JURNAUSTIK qla711-SASrNnn 2
3
RlA FEBRINA,, S.S, M.HUM
SULASTRI, Dr., M.Hum,
128 SlA255a SUAMH KESUSASTRAAN INDONESIA SlA255a-SAStNDO (A) (lutus
PKK}
L29 SlA255a SUAMH KESUSASTRAAN INDONESIA ilA2ssa-SASINDO (B) {lutus
}KK)
3 ZURMAILI! Dr., M.Hum,
-139_
|!"a-2q-sAplryQo (A) (ketas





131 FlB203 HBZ03-SASINDO (B) (kelas
non permanen)
2 ,URWOHUSODO, Drs.,.M.Hum
L32 5n3e )ENI 5|A364-SAS|NDO (MK.
pengutamaan pariwisata)
ikelas non permanen)
2 iYAFRIL Dr., M.Si
133 qas?1 n qUDIO VISUAL )A)5ru-54)lNLro 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hun1
134 51A255 BAHASA BETANDA II S!A255-SASINDO (tutus
bahasa belanda l)
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.HunL
135 5tA466 BAHASAJEPANG I S|A466-SAS|NDO (MK.
pengetahuan pendukunsl
2
L[tuaYYAl l, ur., M.Hum
CUSDISASTRA, D& M.Hum,
135 slA407 DIATEKTOLOGI sla407-sastNhn Ilr 2
Jru Yv^r I I vtrt, uI d., lvl.Eo.
NADRA, Prof. Dr., Mg
t37 RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
-
L9INDA ftr M lJrrmsrA407 DIALEKIOLOGI I!A407-SAS|NDO (B) 2
FA,RI USMAN, Dr, M.Hum
SUIASTRI, Dr., M.Hum,
IURMAI!|$ Dr., M.Hum
138 srA329 KRITIK SASTRA S|A329-SAS|NDO (A) (tulus
teori sastra)
z
139 5rA329 ffiITIK SASTRA tlA329-SASINDO (lulus teori
;astra)
2 SYAFRIL Dr., M.Si,
RONTDIU, St M.A.t40 stA33s KRITIK TEKS slA335-5ASlND0 (lulus
telaah naskah)
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,





: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas
:171lxilUD/fl 8-2018
: ;|September 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penangggung Jawab dan pengampu Mata Kuliah
Semester Ganjil 2018/2019
No Kode Mata Kuliah Kelas sks Dosen
741 stA3s7 RETORIKA srA357-SAStr{DO (A} 2 SULASTRI,Dc. M.Hum
RONIDIN, SS,. MA.
142 slA357 RETORIKA 5rA3s7-SAStNDO tB) 2 GUSDI SASTRA, Dr,. M.Hum.
FAJRI USMAN, Dr, .M.Hum.
143 srA305 SEMANTIK S|A305-SASINDO {A} {lulus sintaksis) 3 FAJRI USMAN, DT., M.Hum.
M. Yunis SS., H.Hum.
144 st4305 SEMANTIK S|A305-SASINDO (B) (lulus sintaksis) 3 LENI SYAFYAHYA. SS. M.Hum
EFRIYADES, Dra,. M.Hum
145 slA314 SOSIOLINGUISTIK SlA314-SASINDO (MK.Pengutamaan bahasa) 2 ASLINDA Dr. M.HUm
LENI SYAFYAHYA,. SS. M.Hum
SONEZZ.A LADYANA, SS,. MA.
146 st4330 SOSIOLOGISASTRA SIA330-SASINDO (MK.Peneutamaan Sastra) 2 ARMINl, Dra,. M.Hum.
ZURMAILIS, Dr,. M.Hum.
147 sAs312 TEORI KEBUDAYAAN SAS12-SASINDO (A) (kelas non permanen) 2 SYAFRIL, DT. M.Si.
FADLILLAH, Dr, M.Hum.
1i18 sAS312 TEORI KEBUDAYAAN SASI2-SASINDO (B) {kelas non permanen) 2 FAJRI USMAN, Dr., M.Hum.
M.YUNIS, SS., M.HUM
t49 stA441 WAWASAN WISATA slArt4l-sAsl NDO ( M K.pengutamaan
pariwisata)
2 MI.JHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
SoNEZZA LADYANA St. MA.
150 slA41s ANALISIS WACANA srA,41s-sAsrNDo (A) 2 SRIWAHYUNI, Dra. M.Ed.
SONEZZA LADYANA, SS,. MA.
151 slA41s ANALISISWACANA slA415-SAStNDO (B) 2 ASLINDA Dr,. M.Hum
M. YUNI1 SS,. M.Hurn




2 DONNY EROS, SS,. MA
EDRIA SANDIKA, SS,. M.HUM




2 AYENDI, SS,. M.Pd, M.HUM
154 slA444 BAHASA JEPANG III SIA4IT4-SASINDO 2 SRI WAHYUNI, Dra. M.Ed.
GUSDI SASTRA, Dr,. M.Hum.
155 srA473 FOLKLORE s1A473-SASINDO(A) 2 M- YUNIS, SS,. M.Hurn
156 stA473 FOLKTORE srA473-SAStNDO{B} 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
M. YUNIS, SS,. M.Hum




p:riwisata) (kelas non perrnanen)
2 RETNANING TYAS, M.Par
1s9 srA445 PENYUNTINGAN II SIA/I45-SASINDO (kelas non permanen) 3 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
RIA FEBRINA,SS,M.HUM
160 stA472 SEMINAR LINGUISNK srA472-SASTNDO {A} 2 NADRA, Prof. Dr. MS
ASLINDA Dr. M.Hum
161 slA472 SEMINAR TINGUISTIK 5IA472-SASINDO {B) 2 GUSDI SASTRA, Dr,. M.Hum.
NOVIATRI, Dra, M.Hum
162 stA471 SEMINAR SASTRA SIA47]_-SASINDO (A) 2 SULASTRI, Dr,. M.Hum
ARMlNl, Dra. M.Hum
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163 stA469 iKRIPSI 5|A469-545TNDO 5
L64 HKU1O2 SAHASA INDONESIA HKU1O2.SA5DA 3 ATMO',
M.Hum
165 MNKl1O )ASAR-DASAR FALSAFAH
VINANGKABAU
MNK11O.sASDA 3 UDDIN, Dr., M.Si.,
VIA Dr
DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO,,
166 FlB104 )ASAR.DASAR ILMU BUDAYA F18104-SA5DA 3 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
L67 HKU101 (EWARGANEGARAAN Hl(U10I.SASDA 3 DELFINA GUSMAN,,5H, MH





169 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU14I.SASDA 3 SYAFLIN HALIM, Dr., M.A
lto MNK1O2 PENGANTAR KESUSASTRMN MNK1O2-SASDA 3 MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si,
HERRY NUR HIDAYAT. . M.Hum
171 FlB107
'E'ARAH 
KEBUDAYMN INDONESIA FIB1O7-SASDA 3 ENIMAY, Dra., M.Si,
MHD NUR. Dr.. M.S
L72 s5D253 BAHASAARAB ssD2s3-SASDA 2 FAJRIUSMAN, Dt M.Hum






oetitihl ' ' '
2
-...
MUSM DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO,,





2 {ASANUDDIN, Dr., M.Si.,
\4USRA DAHRIZAT KATIK JO MANGKUTO, ,
175 ssD105 ETNOGMFI MINANGKABAU tsDl0s-sAsDA (A) 2 HASANUDDIN. Dr.. M.Si..
KHANIZAR CHAN, Dr.. M.Si
t77 ssD105 ETNOGRAFI MINANGXABAU iSD1OS-SASDA (B) 2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAlt, Dr., M.Si
t7a ssD217 FILOLOGI SD217-5ASDA (Al 2 PRAMONO, Dr., S$ M.Si,
TERRISATRIA PUTM,, SS.. M.A.
t79 ssD217 FILOLOGI iSD217-SASDA (Bl 2 PMMONO, DT., SS, M.Si,
I,ERRI SATRIA PUTRA,, S5., M.A.
180 5SD212 KAIIAN PUISI 5S0212-SASDA (A) (Teori
Sastral
3 n ASANA, Drs., M.Hum,
FIERRY NUR HIDAYAT. . M-Hum.
iXA MEIGAUA,, M.HUM
181 ssD212 KAIIAN PUISI SSD212-SASDA (B) (Lulus
Teori Sastra)
3 WASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT. . M-Hum.
EKAMEIGAUA,, M.HUM
182 ssD213 KAJIAN PROSA SSD2B-!qSDA (A) (Lulus
Pengantar Kajian
Kesusasteraanl
3 KHAIRIIANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
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183 ssD213 MJIAN PROSA SSD2l3-SASDA (B) (Lulus
Pengantar Kajian
Kesusasteraan)
3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
L84 ssD211 VORFOLOGI isD21I-SASDA (A) (Lulus
Fonoloeil
3 RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.HUM
185 ssD211 VIORFOLOGI SSD21I-SASDA (B) (Lulus
Fonoloei)
3 RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONAALMOS, .55. M.Hum




PEMIKIRAN MODEREN FIB2O5-SASDA 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
PMMONO, DT., SS, M.Si
188 ssD332 \NTROPOTINGUISTIK rsD332-SASDA 2 RONAALMOS,, SS, M.HUM,
M.YUNIS,, S5. M,HUM
189 ssD334 \NTROPOLOGI SASTRA isD334-SASDA 2 WASANA" Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT. . M.Hum
190 ssD351 :NGIISH CONVERSATION 5SD351-SASDA 2 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM
191 ssD374 IURNALTSTIK LANJUTAN !SD374-SASDA (paket
renulisan kreatifl
2 TERRISATRIA PUTM,, SS., M.A.,
)ASRUL,, S.S, M.HUM
r92 ssD313 (oMPOS|Sl isD313-SASDA 2 )MMONO, Dr.,SS, M.Si,
:KA MEIGALIA,. M.Hum .
193 ssD333 JNGU ISTIK HISTORIS KOMPARATIF
'SD333:SASDA'
'.
z lENlWATl, Dr., M.Huin,
TAHREN,;SS,MA i. . "..:..".i, -
194 s5p371a MANAJEMEN SENI SSD,371a-SASDA baket
industri kreatifl
2 EKA MEIGALIA,, M.HUM,
YERRISATRIA PUTM,, SS., M.A.
195 Ft8310 MEDIA AUDIO VISUAL FI83IO.SASDA 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,, S5, MA
196 ssD352 MEDIA AUDIO VISUAL LANJUTAN 55D352-SASDA 2 BAHREN,, SS, MA,
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
197 5SD375 MENULIS KREATIF S5D375-SA5DA (paket
oenulisan kreatif)
2 YERR! SATRIA PUTM,, SS., M.A.,
EKA MEIGALIA,, M.HUM
198 5SD353 [4USIK TMDISIONAL MINANGKABAU isD353-SASDA 2 YERRI SATRIA PUTRA,, SS., M.A.,
tRWANDt. S.S..






3 LINDAWATI, Dr., M.Hum,
DIAH NOVERITA,, SS, M.HUM
201 s5D350 STITJSTIKA
'5D3sO.SASDA
2 6/ASANA, Drs., M.Hum.
tlLVlA ROSA, Dr., M.Hum
202 Ft8312 TEORIKEBUDAYMN FIB3l2.SASDA {AI 2 JASANUDDIN, DT., M.Si.,
GANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
VUCHUSAWWAU,, SS, M.Si
203 Fl8312 IEORI KEBUDAYAAN FIB312.SASDA (B) 2 {ASANUDDIN, Dr., M.Si.,
(HANIZAR CHAN, Dr., M.Si.
MUCHUS AWWAu,, SS, M.Si
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7M SSD372a TRANSFORMASI MEDIA SSD372a-SASDA (paket
ndustri kreatif)
2 YERRI SATRIA PUTRA,, SS., M.A.,
IRWANDI, S.S.,
205 s5D335 WAWASAN MULTIKUTTUR ;sD335-SASDA 2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
206 ssD311 DhLEKTOLOGI
'SD311.SASDA
2 RENIWATI, Dr., M.Hum.
BAHREN,, SS, MA
207 ssD461 KUTIAH KERJA NYATA
'SD461-SAsDA
4
208 ssD411 PRAGMATIK i5D41I-SASDA (tulus
iemantik)
3 1ONA ALMOS, , SS, M.Hum,
)IAH NOVERITA,, 5S, M.HUM
209 ssD413 SASTRA PERBANDINGAN
'SD413.SASDA
2 WASANA, Drs., M.Hum,
{ERRY NUR HIDAYAT, , M.HUM
zto ssD469 SEMINAR tSD469-SASDA (A) (Lulus
Vetode Penelitian
i neuisti k/Sastra/Budava)
4 SltVlA ROSA, Dr., M.Hum,
LINDAWATI, Dr.. M.Hum
2L7 ssD469 SEMINAR SSD469-SASDA (B) (Lulus
Metode Penelitian
Lineuistik/Sastra/budaval
4 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
LINDAWATI. Dr.. M.Hum
2L2 ssBt70 SKRIPSI ssD/t7o-sAsDA 6
2t3 Fr8107 BAHASA INDONESIA :IBIOT.SEJARAH {A) 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
RIA FEBRINA,, 5.S, IVLHUM .
214 FtB107 BAHASA INDONESIA FIBIOT.SEJAMH (BI 3 EFRI YAD6, Dra., M.FJum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
215 FrB1012 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB1O12.SEJAMH (AI 3 i^/lTRlANTO,, S.S., M.Hum., M-Si
zL6 Ft81012 ETNOGRAF! MINANGKABAU FIB1Ol2.SE'ARAH (BI 3 {ERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
217 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISI.AM HKUl4l.SE'AMH IAI 3 NURHAMIDAH., M.Pd.I
218 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISIAM HKU141.SUARAH (BI 3 IRA AGNESTA PUTRI,, M.Pd.I
2L9 HKU101 PENDID]KAN KEWARGANEGARMN HKU101-SE ARAH (A) 3 MHD NUR, DT., M.S
224 HKU101 PEN DIDIKAN XEWARGANEGARAAN HKU1O1.sE'AMH (B} 3 MHD NUR, Dr., M.S
22t FtB1010 PENGANTAR FIISAFAT ILMU FIB1O1GSEJARAH (AI 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
MHD NUR. Dr.. M.S
222 FtB1010 PENGANTAR FIISAFAT ILMU RBIO1&SEJAMH (B) 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
MHD NU& Dr., M.S
223 sE,101 PENGANTAR IIMU SUAMH
'EJ1O1.sEJARAH 
(AI 3 SUST]ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum






;EJ1o2-SEJARAH (A) 3 VIHD NU& Dr., M.S,





sEi1o2-SEJARAH (B) 3 IRIANNA Dra., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
227 FlB1011 ;E'ARAH KEBUDAYMN INDONESIA F181011-SEJAMH (A) 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, DTs., M.Hum
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
228 FlB1011 SEJARAH KEBUDAYMN INDONESIA Fr8101I-SEJARAH (B) 3 IRIANNA, Dra., M.Hum,
WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
229 tsJ203 BAHASA BEI.ANDA I ISJ2O3.SUAMH (A) 2 tINDAYANTI. Dr.. M.Hum.
ZULQAIYYIM. Drs., M.Hum
230 tsJ203 BAHASA BELANDA I IsJzO3.SEJAMH (B) 2 UNDAYANTI, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
23L FtB105 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIBIOs-SEJARAH (A) 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
232 FtB105 :TNOGRAFI MINANGKABAU FIBIOS.SUARAH (B} 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
233 1SJ443 MENULIS KREATIF ISJ443-5EJARAH 2 ZAIYARDAM. Dr.. M.Hum.
ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
234 rsJ219 PENGANTAR ILMU EKONOMI ISJ219-SUAMH 2 MHD NUR. Dr.. M.S.
ENIMAY, Dra., M.Si
235 lS.l/t42 PENGANTAR JURNAUSflK S'IT42.SUAMH (A) 2 WANNOFRI SAMRY. Dr.. M.Hum
236 tsJ442 PENGANTAR JURNALISTIK SJ.'I42-SEJARAH {B} 2 ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
237 lSJ210 PENGANTAR SEJARAH BARAT SJ21O-SEJARAH (A) 3 SABAR. Drs.. M.Hum
238 lst210 PENGANTAR SE'AMH BAMT SJ2IG,SEJAMH (BI 3 YENNY NARNY. , SS. MA, Ph.D
239 rsJ324 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ISJ324-SEJAMH (A) 2 UNDAYANTI, Dr-, M-Hum,
{RMANSYAH. Drs.. M.Hum
244 rsJ324 ,ERPUSTAIOMN DAN KEARSIPAN ISJ324.SEJAMH (B) 2 \NATONA, Dr., M.Hum,
/ENNY NARNY,, SS, MA. Ph.D
24t tsJ283 iE,ARAH ASIA SEI.ATAN ISJ283-SUARAH 2 RIANNA. Dra.. M.Hum.
{NA FITRI MMADANI,, S.' M.A
242 tsJ273
'EJARAH 
ASIATENGGARA ISJz73-SEJAMH (A) 3 {NATONA, Dr., M.Hum,
rENNY NARNY;, SS, MA, Ph.D
243 lsJ273
'EIAMH 




ASIA TIMUR ISJ282.SE'ARAH 2 RIANNA, Dra., M.Hum,
SRAR ISKANDAR, 55, M.si,
245 1sJ212 SEJAMH INDONESIA ASAD KE.16.
18
|SJ212-SEJARAH (A) 3 \4HD NUR, Dr., M.$
\RMANSYAH. Drs.. M.Hum
246 lsJ212 SEJARAH INDONESIA ABAD KE-15.
18
!SJ212-SEJARAH (B) 3 :Nl MAY, Dra., M.Si,
\NA FITRI RAMADANI,, S.' M.A
247 tsJ277 SE]AMH MEIAYU ISJ277-SEJAMH 2 fVANNOFRI SAMRY. Dr.. M.Hum.
{RMANSYAH, Drs., M.Hum
244 rsr215 SEJAMH MINANGKABAU ABAD KE-
19 - 1945
rsJ215-SEARAH (A) 2 GUSTI ASNAN, Prof. Dr- Phil.,,
NIMAY, Dra., M.Si
249 lsr215 SEJARAH MINANGKABAU ABAD KE.
19 - 1945
rsJ215-SE ARAH (B) 2 MIDAWATI, Dr., M.Hum,
/t ITRIANTO,, S.S., M.Hurn., M.Si
250 1s,248 SUAMH PEDESMN tsjz,'t8-suAMH 2 :Nl MAY. Dra.. M.Si.
WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
251 Fl8203 SUAMH PEMIKIRAN MODERN FIB2O3-SEJARAH (A) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
252 FtB203 SEIARAH PEMIKIRAN MODERN FIB2O3-SE'ARAH {BI 2 /uDHt ANDON|,, S.t M.A
253 rsJ353 BIBTIOGRAFI SBAMH INDONESIA |SJ363-SEJARAH (A) 2 \4HD NUR, Dr., M.g
IRMANSYAH, Drs., M.Hum
254 rsJ363 BIBUOGRAFI SFJAMH INDONESIA SJ363-SETARAH (B) 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
IULQAIYYIM, Drs., M.Hum
10
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255 lst381 SEOGRAFISUARAH S'38I.SEJARAH 2 SUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
MIDAWATI. Dr.. M.Hum
256 rsJ362 {ISTORIOGRAFI INDONESIA ISJ362-SEJARAH (A) 3 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
IINDAYANTI. Dr.. M.Hum
257 rsJ362 .IISTORIOGRAFI INDONESIA ISJ352-SUARAH (B} 3 ZAIYARDAM. Dr., M.Hum.
ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
258 ts,l366 (EWIRAUSAHAAN S'365-5UARAH 2 RlNAtDl EKA PUTM, Drs., M.Si.
259 Fl8310 VEDIA AUDIO VISUAL FI831O-SEJARAH 2 YENNY NARNY,, S5, MA, Ph.D






















sJ 371-SEJARAH (A) 3 li/ANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,





s,371-SEJAMH (B) 3 ruDHrANDONI,, S.t M.A
?67 rsJ378 SEfiARAH PERS SI378-SEJARAH 2 WANNOFRI SAMRY, DT., M.Hum,
SRAR ISKANDAR,SS, M.Si,




TIMUR TENGAH tsr384-sE,ARAH 2 ZULOAIYYIM. Drs.. M-Hum.
tsRAR |SKANDAR, St M.Si,
270 rsJ307 TEORI DAN METODOLOGI SEJAMH rsJ307-SE ARAH (A) 4 YENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D,
YUDHIANDONI,, S.' M.A
27L rsr307 rEORI DAN METODOLOGI SEJARAH |SJ3o7-SEJAMH (B) 4 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
272 Fr8307 TEORIKEBUDAYMN FIB3O7-SUARAH (AI 2 HERWANDi, Prof. Dr., M.Hum
273 Ft8307 TEORIKEBUDAYMN FIB3O7-SEJARAH (BI 2 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI,, S.S. M.A
274 lsJ433 DASAR.DASAR KEPENDUDUKAN ISJ433.SEJARAH 2 WITRI,ANTO,, S.S., M-Hum., M.Si
275 rsJ428 :IISAFATSEIARAH ISJ428.SE'AMH {A) 2 ANATONA. Dr-. M.Hum.
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
276 rsJ428 illqAFATsgARAH ISJ428-SEJARAH (BI 2 rENNY NARNY,, 55, MA, Ph.D,
rUDHI ANDONI, ,5.' M.A
277 ANBMl (UIIAH KERJA NYATA AND4O1.SE'AMH 4
278 ISJ/t41
'EJARAH 
KESENIAN LSJ441-SEJARAH 2 IIERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
AN! MAY, Dra., M.Si
279 rsJ436 iE,ARAH MARITIM SJ43GSEJAMH 2 SUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
VHD NUR, DT., M.S
280 rsJ445 IE,ARAH PEMERINTAHAN SJII4S.SEJARAH 2 tYAFRIZAL Drs., M.Hum,
IABAR, Drs., M.Hum
281 rsJ454 iKRIPSI SJ46IT.5EJARAH 6
282 FtB109 BAHASA INDONESIA ;!8109-SAJE (A) 3 \RMlNl, Dra., M.Hum.,
;ONEZA IADYANA,, SS, MA
11
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283 FtB109 BAHASA INDONESIA :t8109-SAJE {B) 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
SONEZZA I-ADYANA,, 55, MA
284 JPG117 CHOUKAI NYUUMON IPG117.5AJE (A) 2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
RACHMIDIAN MHAYU, , S.Hum, M.Hum
285 JPG7L7 CHOUKAI NYUUMON IPG117-5AJE (B) 2 RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
286 JPG1O1 HYOUKI NYUUMON IPGI.Ol.SA'E (A) 2 DINI MAULIA,, S,5, M.HUM,
ADRIANIS,, S.S., M,A.
247 JPG101 HYOUKI NYUUMON IPG1O1-SNE (B) 2 DINI MAUIIA,, S.S, M.HUM,
ADRIANIS,, S,S., M.A.
288 JPG111 (AIWANYUUMON rPG111-SArE (A) 2 1AHTU NII.A SEPNI, , M.HUM,
IADHIA EUTA,, S.S, MA
289 JPG111 (AIWA NYUUMON IPG111.SAJE IB) 2 RAHTU NITA SEPNI,, M.HUM,
MDHIA ELITA,, S.S, MA
290 JPG1O5 NIHONGO NYUUMON IPG1OESNE (A} 4 )ARNIENZIMAR PUTRI.. SS. M.Hum,
{ULIA RAHMAN. . S.S..
METDA INDAH LESTARI. . SS. M.Hum.
TADHIA ELITA,, S.S, MA
29t tPG106 NIHONGO NYUUMON JPG1O6.SAJE (B) 4 DARNI ENZIMAR PUTRI. . SS. M.Hum.
{ULIA MHMAN,, S.S.,
MELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
1ADHIA ELITA,, S.S, MA-
292 .HKU141.. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKUl4l.SAJE {A) 3 ABRAR AGUNE; LC; M.A
293 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISTAM HKU141.SNE {B} 3 qBMR AGUN6,, LC, M.A
294
,: HKUIp{ PENDIDII(AN KEWARGANEGARAAN HKU1O1-SAJE (A) 3 BENI KHARISMA'AfiBA5ULI;, S.H:, U.M,
295 t-tKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101-SNE (B) 3 tENl KHARISMA ARMSULI,, S:H., LL.M
296 JPGI27 PENGANTAR LINGUFTIK UMUM |PG127-SA,E (A) 2 f,KfAVhNUS, Prof; Dr. M.Hum.
METDA INDAH IESIARI.. SS. M.Hum.
.ADY DIANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
IINA YUNIASTUN,, S.S, M.HUM
297 J?GT27 PENGANTAR UNGUEflK UMUM JPG127.SAJE (B) 2 IKIAVL{NUS, Prof. Dr, M.Hum,
METDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
ADY OIANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
1INA YUNIASTUTI,, S.5, M.HUM
298 HKU151 PENIDIDIKAN PANCASII-A -|KU151-SAJE n) ? {ERU PERMANA PUTRA,, S.IP., M.IP
299 HKU151 PENIDIDIKAN PANCASILA HKU151.SAJE (B} 3 \4ISNAR SITRIWATI,, S3P.. M.SI
300 sJP101 BAHASA INGGRIS I SJPIOI.SAIE (A) 2 :VA NAJMA, Dra., M.Hum
301 sJP101 BAHASA INGGRIS I sJP1Ol.SAJE (B} 2 )HIANT ASRI,, S.S., M.HUM
302 sJP121 cHoKAt ilt iJP121.SAJE (A) 2 \DR|AN!S. . S.S.. M.A..
)ARN| ENZTMAR PUTR|,, S$ M.Hum
303 sJP121 cHoKAl l[ iJP12I.SAJE (B) 2 {DRrANrs.. S.S., M.A..
)ARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
304 FrB205 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB2Os.SAJE IA) 2 VIUCHTIS AWWALI,, SS, M.Si,
\4.YUNI', SS. M.HUM
305 FtB205 ETNOGRAFI MINANGKABAU itB205-SAJE (B) 2 VIUCHLIS AWWAU,, SS, M.Si,
V.YUNIS,, SS. M.HUM
306 sJP209 (AIWA III iJP2O9.SAJE {A) 2 MET"DA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
qDRnNts,, s.s., M.A.
307 sJP209 KAIWA llt iiP2og-sAJE (B) 2 MELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
\DRIANIS,, S.S., M.A.
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308 sJP236 KEITARON ilP236-SAJE (A) 3 ADRIANIS,, S.S., M.A.,
MHTU NILA SEPNI,, M.HUM
309 sJP236 KEITARON 5tP236-5AJE {B} 3 ADRIANIS, , S.S., M.A.,
MHTU NILA SEPNI, , M,HUM
310 sJP205 NTHONGO K|SO ilr SJP205-SAJE (A) (sebenarnya
Nihonso Kiso lll)
2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
311 sJP205 NTHONGO K|SO ilt iJP2O5-SAJE (BI 2 RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, 55, M.HUM
312 5JP228a NIHONJUO iJP228a-SAIE (Al 2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
AULIA MHMAN, , S.S.
313 SJP228a NIHONJIJO iJP228a-SAJE {Bl 2 RINA YUNIASTUTI, , S.5, M,HUM,
AUTIA RAHMAN,, S.S.
314 Ft8211 PENGANTAR JURNALISTIK :18211-SAJE {A) 2 RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
315 sJP217 SAKUBUN I ilP2l7-SAJE (A) 2 LADY DIANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
DINIMAULIA, . S.S. M.HUM
315 SJP217 SAKUBUN i iJP217.SAJE IB) 2 LADY D]ANAYUSRI,, S.S, M.HUM,
DINI MAUI.JA,, S.S, M.HUM
317 FrB203 SUARAH PEMIKIRAN MODERN !r8203-SAJE (A) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
318 FtB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODERN rtB203-SAJE (Bl 2 PURWOHUSODO. Drs.. M.Hum
319 ilP22't TEORI SASTRA
'JP227-SAJE 
(A) 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
EVA NAJMA, Dra., M.Hum
32Q. . sJP 227 TEORI SASTM ;JP227.SAJE (B) 3 RIMA DEVI. Dr.. M.Si..
EVA,'NA,MA,.DTa; M.Hdm.
32L sJP323 :HUKYU KAIWA I ,.- ;JP323-SAJE (A) 2 MDHIA ETITA,, S.S, MA,
MCHMIDIqN MHAYU, ; S:Huri, M.Hum
322 sJP323 CHUKYU KAIWA I
'JP323-SAJE'(B)
2 RADHIA ELITA,, S.5, MA,
MCHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
323 sJP321 CHUKYU NIHONGO I iJP321.SAJE (AI 2 sDY DIANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
IDRUS,,51 M.HUM
324 srP321 CHUKYU NIHONGO I SJP321-SAJE (BI 2 I.ADY DIANA YUSRI,, 5.$ M.HUM,
IDRUS,, SS, M.HUM
325 stP327 CHUKYU SAKUBUN I SJP327-SA,E (Al 2 RIMA DEVI, DT., M.Si,
IDRUS,, SS, M.HUM
326 sJ?327 CHUKYU SAKUBUN I SJP327-SAJE {BI 2 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
IDRUS,, SS, M.HUM
?27 5JP237 GOt sJP237-9qJE 2 LADY DIANA YUSRI,, S.S, M,HUM,
IMELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM
328 sJP338 IMTRON iJP338-SAJE (A) 3 DINI MAULIA,, S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,,55, M.HUM
329 slP338 IMIRON 5JP338-SA'E {B) 3 DINI MAUIJA. . S.S. M.HUM.
DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
330 sJP238 KAJIAN PUISI 5JP238-SAJE (A) 3 RACHMIDIAN MHAYU,, S.Hum, M.Hum,
dUtIA RAHMAN, , S.S.
331 sJP238 KA'IAN PUISI rJP238-5NE (B) 3 IACHMIDIAN MHAYU,, S.Hum, M.Hum,
{UTIA RAHMAN, ,5.S.
332 sJP234 KRITIK SASTM
'JP234-SAJE 
(A) 3 RIMA DEVI, Dr-, M.Si.
)ONNY ERO', SS, MA
333 sJP234 KRITIKSASTM
'JP234.SAJE 
{B} 3 llMA DEVI, Dr., M.Si,
)ONNY EROS,, S5, MA
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334 sJP232 MEDIA AUDIO VISUAL SJP232-SAJE {A) 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,. SS, MA
335 sJP232 MEDIA AUDIO VISUAL SIP232.SAJE (B) 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
336 SJP233 rEORI KEBUDAYAAN SJP233-SAJE {A) 2 HASANUDDIN. Dr.. M.5i..
MUCHLIS AWWALI,, 55, M.si
737 SJP233 TEORI KEBUDAYAAN ilP233.SAJE IB} 2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
338 sJPZ31 TERJEMAHAN II ilP23I-SAJE (Al 7 RAHTU NILA SEPNI, , M.HUM,
RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM
339 sJP231 TERJEMAHAN II iJP231.SAJE (B) 2 RAHTU NILA SEPNI,, M.HUM,
RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM
340 SJP412 KAIWA BISNIS SJP412.SAJE 2 MDHIA ELITA,, S.S, MA
341 sJP413 (ORESPONDENSI BAHASA JEPANG uP413-SAIE 2 IDRUS,, SS, M.HUM,
AULIA MHMAN,, S.S.
342 slP451 (ULIAH KERJA NYATA SJP451.5AJE 4
343 slP4t1 VTETODE PENGAJARAN BAHASA
IEPANG
SJP411-SAJE 2 IADY DIANAYUSRI,, S.' M.HUM,
IMELDA INDAH LESTARI,, S5, M.HUM
344 SJP464a ,SIKOLINGUISTIK SJP464a-SAIE 2 GUSDISASTRA, D& M.Hum,
DINI MAULIA,, S.S, M.HUM
345 sJP465 ?SIKOSASTM SJP455.SAJE 2 FIERRY NUR HIDAYAT.. M.Hum.
EKA MEIGALIA,, M.Hum.




iJP463.SAJE 2 RIMA DEVI, Dr.,lMjsi,t
Mct!!4lDlAN RAIAYUI,, S.Hum, M.Hum
348 sJP453 ;JP453-SKRIPST 6
L4
